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АНОТАЦІЯ 
Радахевич А.В. Інтернет мережа як інститут соціалізації: соціально-
психологічний аналіз 
Дипломна робота на здобуття наукового ступеня магістр з спеціальності 
8.03010201 – психологія; Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. 
У дипломній роботі розкрито проблему впливу Інтернет-мережі на 
соціалізацію особистості, висвітлено позитивні та негативні сторони впливу 
Інтернет-мережі на особистість, що є досить важливим для людей в житті 
сучасного суспільства, в якому інтенсивно впроваджуються інформаційні 
технології і вплив їх на людину є неминучим.  
У дипломній роботі: 
- проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи дослідження 
проблем соціалізації особистості в інформаційному суспільстві, подана 
характеристика Інтернет-середовища та розкриті механізми психологічного 
впливу Інтернет-мережі на особистість; 
- підібрано та розроблено психологічний діагностичний інструментарій 
для вивчення закономірностей впливу Інтернет-мережі на процес входження 
особистості в суспільне життя; 
- проведено експериментальне дослідження психологічних 
особливостей спілкування в Інтернет-мережі та процесу соціалізації 
особистості; 
- розглянуто методи, методику та процедуру психологічного 
дослідження та описано результати проведених досліджень; 
- описано психологічні особливості Інтернет-користувачів, розкрито 
перспективи збільшення ролі Інтернет-мережі як засобу соціалізації 
особистості. 
